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From our oral data base, we set out to study young 
Cameroonians verbal lexis. We focus in particular on the 
use of verbs from camfranglais found in their utterances in 
French. Our investigation targets francophone secondary 
students in Yaoundé. Our research takes an acquisitional 
standpoint, as far as language instruction / acquisition is 
concerned. We finally aim at evaluating the influence of 
the language environnemt, in order to improve the use of 
French of these young francophone students. The study 
aims at validating the hypothesis that camfranglais is a 
short term alternative to using French verbs in the process 
of scholarly French acquisition. 
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